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مدیریت اثرات زلزله
یوسف اکبری شهرستانکی
سلامت در حوادث و بلایامتخصص 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین-های پزشکیگروه فوریتمدیر 
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مخاطرات طبیعی  
تاثیراتردیگیامصدومیت،مرگباعثتوانندمىرخدادصورتدركههستندطبیعتمنشاءباهایىپدیده
زیستآسیبیااقتصادىواجتماعىگسیختگىهماز،خدماتومعیشت،اموالبهآسیبسلامت،برسوء
.شوندمحیطى
وینزمنشستسیل،زمین،رانشمانندهوایىوآبوشناختىزمینمخاطراتبرخىوقوعافزایش
وزمینىابعمنفرسایشیاحدازبیشبردارىبهرهباطبیعىمخاطراتكنشهمبرازناشىخشكسالى،
هاستانسانفعالیتاثردرمحیطى
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مخاطرات طبیعی  
باشندمیطبیعیمخاطراترخدادنتیجهطبیعیبلایای
شوندنمیبلایاوقوعبهمنجرمخاطراتهمه
:بلیه/بلابهمخاطرهیکتبدیلدرمؤثرعوامل
منابعوانسانمواجههمیزان-
پذیریآسیبسطح-
موجودهایظرفیت-
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مخاطرات طبیعی 
نتایج رخداد مخاطرات طبیعی؛ 
)مرگ، آسیب و جراحت افراد(اثرات سلامتی 
تخریب اموال و دارایی ها
مشكلات اقتصادی
آسیب به محیط زیست
اختلال در ارائه خدمات
بیعی قرار داردسلامت ساكنین در محل وقوع مخاطرات طبیعی بطور مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر بلایای ط
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مخاطرات طبیعی 
د؛بنا به چهار دلیل زیر میزان اثرات بلایای طبیعی بر جوامع بشری رو به افزایش می باش
باشدمیزان رخداد و شدت مخاطرات در حال افزایش می-1
گذارندمخاطرات بیشترین اثر را بر جمعیت متمركز در شهرها می-2
باشدهای اقتصادی ناشی از رخداد مخاطرات در محدوده هشدار میهزینه-3
شوند كه در معرض مخاطراتی مانند زلزله، سیل هایی ساكن میدر فرآیند شهرنشینی، بیشترین جمعیت در محل-4
و طوفان قرار دارند
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طبقه بندی مخاطرات طبیعی
باشدمیزمینجامدبخشآنهامنشأ:شناختیزمینمخاطرات-1
)لغزشزمینوفرونشستزمین،رانش(خاکهایتودهحركتسونامی،زلزله،-
باشندمیطبیعتآبیچرخهدرتغییرازناشی:آببامرتبطمخاطرات-2
لایوگلعظیمهایتودهحركتوسیلانواع-
انجامندمیبطولروزچندتادقیقهچنداززمانیدورهنظرازمخاطراتاین:هواشناسیبامرتبطمخاطرات-3
غباروگرد/ماسهوشنطوفان،كولاک/برفهایطوفانبرق،ورعداستوایی،هایتوفان-
.باشندمی)دههچندبهمربوطرویدادهایتافصلیرویدادهای(مدتطولانیهایدورهدراقلیمتغییراتازناشی:اقلیمیمخاطرات-4
)زمینوجنگلسوزیآتش(سوزیآتشوخشكسالی،،)بهمنویخبندان،فراوان،برف(شدیدزمستان،)سرماوگرماموج(وسیعدمایتغییرات-
باشندمیسمیموادوهاارگانیسمباافرادمواجههبامرتبط:زیستیمخاطرات-5
حیواناتوحشراتازمنتقلهایبیماریباكتریایی،وویروسیهایاپیدمی-
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مخاطرات زمین شناختی 
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y.akbari55@gmail.com
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2/14/2016
11 هلزلز
Earthquake 
)زمین لرزه(زلزله 
ودمی شنامیدهلرزهزمینیازلزلهانرژی،شدنآزاداثربرزمین،جامدپوسته هایناگهانیلرزش
كندمیتهدیدراهاانسانوجوامعهموارهكهاستطبیعیمخاطراتمخربترینازیكیزلزله
هستندمتفاوتاجتماعیروانیعوارضتاآوارریزشاثردرمرگازهازلزلهسلامتیاثرات
هستندزدهزلزلهجامعهسلامتبرتهدیدیهموارهزلزلهازپسهاسالتاسلامتاثرات
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هاعلل به وجود آمدن زلزله 
زمینشدنشکستهموجبدیگرطرفازانرژیایننگهداریبرایزمینطبقاتتحملعدموطرفیکاززمیندروندرانر‍ژیتجمع
.شودمیآزادآنمحلازانرژیوشدهآننقاطبعضیدر
.ودمی‍شگفتهزلزلهآنبهکهمی‍شودزمینلرزشایجادباعثمی‍افتداتفاقزمینجابجاییبااکثراکهشکستگیاین
ایصفحهتكتونیکتئوری
.شودمینامیدهگسلخطدارندقرارهاصفحههایلبهکهجایی
.یندگومیگسلاست،همراهجابجائیباکهزمینپوستهازسنگیبلوکیاقطعهدوبینشکستگیبهدیگرعبارتبه-
.کندایجادشکستگیوگسلتواتندمینیززلزلهوافتندمیاتفاقهاگسلمحلدرهازلزلهبیشتر-
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لرزهمختلف زمین قسمت های 
.داردقرارزمینسطحزیرکهشودمینامیدهزلزلهکانونیاسنترهیپوشود،میشروعآنجاازگسلشکستکهمحلی
.شودمینامیدهسنتراپیدارد،قرارهیپوسنتربالایمستقیماًکهاینقطه
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علل به وجود آمدن زلزله ها
001ازبیشترتاجطولبابزرگسدهایهایدریاچهومخازنكردنخالیوپراثردرمصنوعی؛هایزلزله-
بیشبرداریبهرهومعادنانفجاراتوایهستهانفجاراتآب،تزریقوبرداریبهرههایچاهایجادمتر،
.شوندمیایجادآنهاازحداز
تكتونیكیهایلرزهزمینوزیرزمینیغارهایفروریختنآتشفشانی،هایفوراناثربرطبیعی؛هایزلزله-
.شوندمیایجادنوعند،اینازهازلزله%09كه
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زلزلهاندازه گیری مقیاس های 
اندازه گیری می شوند ) با مقیاس مركالی(و شدتشان )  با مقیاس ریشتر(ها بر اساس بزرگا زلزله 
.استزمینازشدهآزادانرژیمیزانكلازعبارتلرزهزمینبزرگی
وزمینحركتمقداربرابر01ریشتر،مقیاسدرواحد1تغییرباوبودهلگاریتمیمقیاسیکریشترمبنایبربزرگا-
.شودمیبیشترشدهآزادانرژیمیزانبار23
یممشخصرالرزهزمینازناشیهایخرابیمیزانوخاصمكانیکدرزمینحركتدرجهلرزه،زمینشدت
.كند
مختلفدرجه21شاملمقیاساینكهاست"شدهاصلاحمركالی"زلزلهشدتگیریاندازهمقیاسترینمتداول-
.است
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Modified Mercalli Scale Richter Scale
1 Felt by almost no one 2.5 Generally not felt, but recorded
on Seismometers
2 Felt by very few people
3 Tremor noticed by many, but they often do not realize it is an
earthquake
3.5 Felt by many people4 Felt indoors by many; feels like a truck has struck the Building
5 Felt by nearly everyone; many people awakened; swaying trees
and poles may be observed
6 Felt by all; many people run outdoors; furniture moved, slight
damage occurs 4.5 Some local damage may occur
7 Everyone runs outdoors; poorly built structures considerably
damaged; slight damage elsewhere
8 Specially designed structures damaged slightly, others collapse
6.0 A destructive Earthquake
9 All buildings considerably damaged, many shift off foundations;
noticeable cracks in ground
10 Many structures destroyed; ground is badly cracked 7.0 A major earthquake
11 Almost all structures fall; very wide cracks in ground
8.0+ Great earthquake
12 Total destruction; waves seen on ground surfaces,
objects are tumbled and Tossed
در جهان و ایرانها زلزلهاپیدمیولوژی 
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7102: بالاترین تعداد مرگ ناشی از بلایای طبیعی در جهان
moc.liamg@55irabka.ymoc.atsitats.www
6102الی 0891: بلیه طبیعی بر اساس بالاترین مرگ و میر در جهان01
6102تا 0091کشورهای دارای بیشترین تعداد وقوع زلزله از 
moc.atsitats.www
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6102تا 0091کشورهای دارای بالاترین آمار مرگ در اثر زلزله  از 
moc.liamg@55irabka.ymoc.atsitats.www
ایراندر اپیدمیولوژی زلزله 
.رودمیارشمبهجهانخیزلرزهكشورهایازیكیهیمالیا-آلپزلزلهكمربندرویبرگرفتنقراردلیلبهایران
.انددادهدستازراخودشانجانهازلزلهاثربرنفر000081ازبیشگذشته،سال09در
،همدانزنجان،اردبیل،قزوین،لار،طبس،منجیل،رودبار،تبریز،تهران،جملهازایرانشهرهایازبسیاری
.اندشدهمتحملرازیادیخسارات...وكرمانشاه
.دارندقرارزلزلهخطرمعرضدرایرانمناطقتمامتقریباًكهدهندمینشانتاریخیهایداده
.دهندمیرخكشوردرریشتر7زلزلهیکسال01هروریشتری6زلزلهیکیكبارسال6هرمیانگینبطور
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MEDICAL ISSUES
1) Traumatic injuries resulting from the immediate event.
2) Injuries and illnesses detected during relief and recovery efforts or resulting from
changes in infrastructure or public health frameworks due to the earthquake
3) Exacerbation of chronic conditions (20%).
y.akbari55@gmail.com
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TYPICAL EXAMPLES OF TRAUMA INJURIES INCLUDE 
 Fractures
 Intracranial hemorrhage
 Spinal cord injuries
 Intrathoracic, intra-abdominal, and intrapelvic organ trauma
y.akbari55@gmail.com
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MEDICAL COMPLICATIONS 
 Hypothermia
Wound infections
 Gangrene
 Sepsis
Adult respiratory distress syndrome
 Exacerbations of chronic pulmonary disease such as asthma
 Myocardial infarction
 Tissue reperfusion syndromes
CRUSH AND REPERFUSION INJURIES
Crush injuries and long bone fractures are associated with the development of compartment 
and crush syndrome, which are commonly found in earthquake victims. 
Crush syndrome, one of the most common causes of death following a seismic event, results 
from excessive pressure on areas of significant muscle mass. 
Damaged muscle tissues leak cell contents into the extracellular space, causing fluid shifts and 
increased vascular permeability, leading to intravascular depletion.
Life-threatening effects of crush syndrome include multisystem organ dysfunction, 
hypovolemic shock, acidosis, rhabdomyolysis, and electrolyte disturbances (hyperkalemia, 
hypocalcemia). 
Untreated, these may produce acute renal failure, respiratory distress syndrome, disseminated 
intravascular coagulation, and fatal cardiac arrhythmias.
Mortality rates for patients with crush syndrome who require renal dialysis have been reported 
to exceed 40%.

پیامدهای سلامتی زلزله ها
میرومرگ
.آنهاستازناشیآواروهاساختمانریزشدلیلبهافرادمرگ،هازلزلهسلامتیاثرمهمترین
84تا42درهامرگعمدهوبودهساختمانیآوارریزشازناشی،هازلزلهدرمیرومرگ%09تقریباً
افتندمیاتفاق)اولساعت6دربیشتر(اولساعت
افتندمیاتفاق)سالمندیونوزادی(سنیطیفانتهایدودرهامرگایناكثر
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پیامدهای سلامتی زلزله ها
روانی-روحیعوارض
عاطفیراتاثموجبگذاشته،دهندگانپاسخوقربانیانبرمنفیاثرتواندمیبلیهیکكردنتجربه
.شودفراوان
یابلابهپاسخدردرگیرافرادحتیوزلزلهقربانیاندرشناختیرواناختلالاتشیوعبرمبنیشواهد
هستندفراوانبسیار
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پیامدهای سلامتی زلزله ها
عفونیهایبیماری
مثل؛هاییاریبیمشیوعبهتوانمیآنهاجملهازكههستندزیادبلایا،ازپسعفونیهایبیماریشیوعدهندهنشانشواهد
كرداشاره...وایهپاتیتكلرا،،مالاریا-
عفونی؛بیماریهایگیریهمهایجاددرموثرعواملمهمترین
سالمآبكمبود-
محیطبهسازیهایسرویسدراختلال-
جمعیتجابجائی-
بهداشتیخدماتارائهدراختلال-
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پیامدهای سلامتی زلزله ها
اجسادمدیریت
هستندبهداشتیمسئولیننگرانیمنشأهموارهزلزله،قربانیاناجساد
دهندنمیافزایشراعفونیبیماریهایشیوعخطراجساد
انینگرموجبدهندگانپاسخوزدهزلزلهمردمدادنقرارتأثیرتحتبرعلاوهمنطقهدراجسادوجود
شوندمی
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پیامدهای سلامتی زلزله ها
زلزلهازپسثانویهحوادث
هستند؛شایعهازلزلهدنبالبهنیزهاسوزیآتشوزمینرانش،هاسونامی
مصدومینوضعیتشدنترپیچیدهوشدهمیرهاومرگازدیادرسانی،امداددرمشکلایجاد-
هافروشگاهیاهاکارخانهازشدهآزادسمیموادبامواجهه
آنهاهایساختزیروارتباطیهایسیستمکارکرددراختلالگاز،ونفتانتقالهایلولهشکستنبرق،شدنقطع
آنهاشدیدهایدیدگیآسیبیاهازلزلهاثربردرمانیبهداشتیتسهیلاتوهابیمارستانتخریب
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اقدامات قبل از وقوع
مقابلدرراخودهایپذیریآسیبوانجامرابلایاخطرارزیابیریزی،برنامهكمیتهتشكیلباسلامتنظامتسهیلات
نمایندمشخصهازلزله
نمایندتدوینهازلزلهمقابلدرآمادگیوهاپذیریآسیبرفعبرایایبرنامه
امهنگبهخدماتارائهتوانمندیدرمهمیبسیارنقشدرمانیوبهداشتیتسهیلاتایسازهغیرهایپذیریآسیبرفع
.داشتخواهدزلزله
مكررتمرینوآموزش،)SCI(حادثهفرماندهیسامانهتدوین
آیدعملبهسلامتخدماتارائهدردخیلهایسازمانبینهاتوافقوهاهماهنگیازبسیاریبایستیآمادگی،برعلاوه
.گیرندقرارمدنظردارد،وجودآنهاآمدنپیشامكانهازلزلههنگامدركهاحتمالیسناریوهای
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اقدامات حین وقوع
.استنجاتوجستجوزلزله،ازپساقداممهمترینواولین
.باشنداشتهدرامصدومینانتقالوپزشكیفوریخدماتارائهآمادگیبایدبیمارستانیپیشاورژانسكاركنان
.مانندنمیاورژانسیاونجاتوامدادهایتیمرسیدنمنتظرحاضرافرادكهدهدمینشانشواهد
وظرفیتافزایشبرایآمادگیبایدهابیمارستانوشدهشروعزلزلهازپسساعتنیمدرمصدومینهجوم
نمایندحفظراتوامندی
.ماندخواهندزندهفوریپزشكیخدماتدریافتصورتدرمصدومیندرصد05تا52موجود،شواهداساسبر
.یابدسوقفوریپزشكیخدماتارائهسمتبهبایستیبیمارستانیوبیمارستانیپیشاولیهپاسخبنابراین
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پیامدهای سلامتی زلزله ها
پیشهاولیپاسخبنابراین.ماندخواهندزندهفوریپزشکیخدماتدریافتصورتدرمصدومیندرصد05تا52موجود،شواهداساسبر
.یابدسوقفوریپزشکیخدماتارائهسمتبهبایستیبیمارستانیوبیمارستانی
.استزدهزلزلهافرادسایرازبیشترآوارهادرگرفتارافراددربرابر11و76ترتیببهصدماتومیرومرگمیزان
ازبسیاری.یابدمیكاهشزلزلهازپسساعت84تا42آوارهادرگرفتارقربانیانبقایمیزانکهدارندوجودمستندیگزارشات
.دهندمیدستازراخودجاناولیهفوریخدماتارائهدرتاخیردلیلبهاند،ماندهزندهاولیهزلزلهازپسکهقزبانیانی
.داشتخواهدمحدودمنابعاختصاصدرمهمیبسیارنقشمصدومینبندیاولویتوتریاژ
moc.liamg@55irabka.y
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اقدامات حین زلزله
بودخواهدانتظارموردزلزلهوقوعازپسروز3درمزمنبیماریهایبهمبتلابیمارانمراجعهمیزاندرافزایش
استنممکنتیجهدروکنندمیپیدامشکلنیازشانموردخدماتبهدسترسیدرودادهدستازراخودداروهایافراداینازبسیاری
شودتشدیدآنهابیماریهای
دارنددیالیزبهنیازکهکلیوینارسائیبهمبتلابیمارانمثالعنوانبه-
اشتدخواهدسلامتیسوءاثراتکاهشدرمهمیبسیارنقشبهداشتیاولیهامکاناتنمودنفراهموهااردوگاهبهداشتیمدیریت
moc.liamg@55irabka.y
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